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Einfluss des Halsganglions des N. Sympathicus auf 
die Hauttransplantate an Kaninchenohrmuschel. 
Von 
Dr. Masataro Watanabe 
〔A山 demLaboratorium der Kais. Chir. Universitiit>klinik Kyoto 
(Direktor: Prof. Dr. K. lsobe）〕
In lelzler Zeit ist clie Resektion des Halsganglions des N. sympathicus zu verschiedenen 
klinisch巴nBehandlu時 enangewanclt worclen. UI町 clerenE仔巴ktegehen jedoch die Ansichlen 
zu weit ausein乱nder,als class man ein cndgiiltiges Prinzip d.iraus ziehen kiinnte. Um einen 
Beitrag auf diesem Gebiet geben zu konnen, behandelt den Einfluss des Halsganglions des N. 
sympathicus auf die Hauttransplantate an Kaninchenohrmuschel. 
Operationsverlahren : In alien Fallen wird das Ga n耳lioncervicale superius enukriert unrl 
in einigen Fallen wurde auch gleichs~itige A. carotis communis unterbunden. Darauf lost man 
von der inneren Flache der b~iderseitlgcn Ohrmuscheln ein rundliches Hautstiick ab, rlesen 
Durchmesser C九.1 cm betragt. Diese Hautlappen wurden den T1eren der Gruppe I an denselben 
Stellen, wovon sie abgeWst waren, planliert, den Tieren der Gruppe II jedoch an ausgetauschlen 
Steller】. Den Tieren der Gruppe III transplantie1t man solche, die von anderem Kaninchen 
abgeliist waren ; und d巴nTieren der Gruppe IV solche, die auラ Kaninchenkadavernabgelist 
wurden. Die dabei beobachteten Tatsachen !assen sich wie folgt zusammenfas澗 1: 
1) Die Dilatation der Blutgefasse und Stauung des Blutes sind auf der Seite des entrernten 
Ganglions markant. 
2) Die Verwachsung und die Regeneration an derselben S巴iteverlaufen besser als an der 
Kontrollseite・ Dasvollslandige Uberlcben bzw. V日rwachsung der Hauttransplanlate an der 
Seite des en tfernten Gangl ions gehen bei der Autotransplantation in alien Fallen vor sich, wahrend 
dies sich an der Konlrollseile nur in 5 unler 10 Fallen bemerken !ast. Was die volslindige 
Verwachsung der transplantie1ten Hautlappen bei der Homotransplantation anbetrift, so Ii部t
sie sich auf der Seile des entfernten Ganglions in 2 unter 5 Fallen erkennen, wiihrend sie sich 
bei den Transplantaten auf der Kontrollseite nur teilweise vollzieht, wobei aber die einzelnen 
iiberlebenden Epithelien und Bindegewebe der Transplantate an dem nachfolgenden Wacbsen 
und der Regeneration teilnehmen konnen. Die Verwachsung der Hautlransplantate aus Kanin-
chenk;i.d司vernverliiuft etwas schlechter 4ls bei der Homoplastik a1s lebenden Kaninchen, und 
波話量．頭部交感利I経節ガ家兎ノヰ殻＝施セル移植皮膚＝及ボス影響 70九
nur auf <ler Seite <les entfernten Ganglions gehen ihr Uberleben bzw. ihre Verwachsung teilw巴ise
vor sich. Da臼rspricht das Vorhandensein des Haarbalgs und der Talg<lriise. 
3) Die Verhaltnisse des Uberlebens bzw. der Verwachsung de1・Hauttransplantatesine!, auch 
bei der Unterbindung von A. carotis communis, besser an der Seite <les entfernten Ganglions 
als an <ler Kontrollseite. Auf Grun<l dies号rTatsache kann angenommen werclen, dass das 
Ganglio1】 cervicalesuperius neben seiner vasomotorischen Funktion auch eine gross巴 Rollefir 
clen Stoffwechsel auf seinem Innerva.tionsgebiet spielt. 
4) Der Defekt an der Transplanta.tionsstelle, der dui・chNekrosieren der Hauttranspla.ntate 
herbeigefiihrt wurcle, verlau「tgerade wie eine gewδhnliche Wundheilung. An dem Defekte ist 
das neugebildete Epilhel in hδherem Gr乱deverdickt als das a!te und fehlt an Haarwurzel-und 
Driisengewebe. Hingegen bemerkt man aber a.uf der Seite des entfernlen Ga.nglions, dass das 















ルニ， 1883年＝ William Alexander氏ハ顕問ノ病問ヲ脳ノ貧血ニ師セシメントスル慣定＝従
ヒ，頭部交感神経切除ガ頭部血管ノ蛸張充血ヲ招来スルエ至ルベシトナセルBernard氏共ノ他
多数ノ貰験＝基キ，初メテ人間＝就テ到部交感~irl1経ノ切除ヲ行ヒタリ。共ノ後 Ba.ra.cz, Jaksch, 
Jonnescu, Braun, Kiimmel諸氏ノ追試アリ， 1895年．ニ Jat正E》u
頭部交感利t粧ノ切i徐ヲ試ミテf列．紗lノ：妓』LヲJ9」；ゲタノレモ，底ク知ラル、所ナク終ラントセリ。
Ettinger氏ハ偏頭痛＝， Pieth氏ハ慢性斗1鳴＝， Jonnescu氏ハ緑内障ニ， Kiimmel氏ハ気管支
哨息＝頭部交感如Ir粧ノ切除ヲ試ミテ殻果アリト報告セリ。 1916年Leriche氏ガ動脈外国交感示1
粧切除術ヲ護表シ， Bruning氏ハ上肢ノ破皮症エ卦1：ン頭部交感firl1粧切除エ加フルニ動脈周囲交




事＇t~ シト報ゼリ。 rn:;+"I'- Placinti丸山 G.氏ハ家兎ニテ， 193351三AlexanderA. WassiりE仔氏及











シ， 5が ノ沃・！幻パ精及ビ次亜硫酸＇－アノレコー ル寸前毒ヲ施シ， 而j~Ji音B／正側ェ気管喉頭ノ倶防ェテ

























































Nr. 3術後25日目，殺， Ul50魁， 8。
試験側
肉眼的所見；術後1週間目＝於テノ、移植皮月号ノ、附赤紫色ヲ早シテJl巴！’Zセルモ，術後2週間lfrlノ終リユハ周悶
















表皮，毛薬及ビ皮脂腺ノ J二皮細胞！函ノ、共ノ I＇／サヲ減少セ Jレモ染色rn良＝シテ， E参様結締織ノ、JI~ ／核ヲ減少シ，
多枝白血球殊工俗Lエオジン寸日制r白血球ノ廷潤多キモ，移植部合IHまへノ連絡部＝繊維素ノ析出及ピ該部並ピ
ニJI;ノ周悶＝於ケノレ紡締織部＝結締織母細胞ノ出現アリテ共ノ生活能力ヲ保有セルヲ思ハシム。


































細胞 'll投；（r=.性＝認ム。移植皮膚ノ、殆ド原形ヲ保チ，宅袋及ピ皮脂腺 71~ タ保千fV，移航部βIJ底へノ癒着部ノ、
結締俄母細胞lkピ細胞i封筒ノ度7減ジテ結締級fl癒蔚ヲナセノレヲ認ム。
左側／上顎紳叙節切除ト fri]R~ ニ l司世m ノ総顕動脈ヲ結紫セル場合。
Nr. 6 術後4日J:I，殺，1.950庇， 8。
試験側
肉眼的所見．術後2FHI ＝－於テハ移植皮h可ノ、賀補色ノ色調ヲ椴ピ，服脹セザルモ，表而ノ、緊張シテ光深ヲ
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色ノ色調ヲ帯ピ，中央部！厄脹シテ表面＝光津ヲ呈ス。術後4週間日＝於テハ接合部ノ、姉皮ヲ附隷シ，移植部






下ノ跨様結締織ノ、接死 ＂＇ 1頃キ，核／消火ヲ ：￥~， 均質i炎染ノ物質トナレル所アリテ，俗Lエオジン1目前}1'1血
球及ピ多校白血球ノ長mgセルヲ認ムルモ，周悶ノ生存セル結締織部ヨリ紡締織母細胞ガ新生シッ、アル7認
ム。移植皮肉ノ、共ノ他ノ部＝於テノ、移植部会lj底ト肉芽性癒ti! ヲナシ，毛主~，＆ピ皮脂腺ヲ保有セノレ 7認ム。




















核 7消失シ， J勺質ノ物質トナリテ接死ニ陥リ， 日，ツ出血及ピ多岐I’iI血球殊＝俗Lエオジン寸噌好白血球Ji蔓潤
7来セルヲ認ム。移植皮府ノ移植部創底へノ接合部ユハ繊維素ノ析出及ピ出血ヲ認J，移植皮府ノ深部＝於
ケル残存セル結締綾部ニ結締級母細胞ノ新生シツ、アノレア認ム。



















Nr. 3 術後25日目，殺， 1.950砥， S。
試験側
肉限的所見：術後1週間fl＝.於テハ移植皮府ノ、極度＝肥f＇／~v ，淡赤紫色 7帯広術後2週間目ノ終リ＝於テ
















移植部fill底ヘノ癒着部二於ケル UI血及ピ繊維素析tU 部＝. j~シテ結締織fま細胞ノ出現アリテ ｝／；］悶＝向ツテ晴男五
シッ、アル 7認、ム。更＝此ノ部ユノ、細胞ノ浸i悶，組織球及ピ内被細胞ノ tu~·アリ。










































































肉眼的所見：術後1週間目ニ於テハ移植皮肉ノ、英赤色ヲ帯ピ，術後nri r 1ニノ、黄色ノ色調7J脅シ， Jlツ！回
以シ，移植部周［剖＝鰹度ノ炎街性湖紅ヲ認メシム。



















二 Lタロマチンマノ集塊叉ハLクロ 7 チン1ノ濃染セル多核白血球ノ浸潤ヲ来シJI.ツ一部ガ脆務セルヲ認ム。移
植部＝ハ細胞浸潤殊ユ俄Lエオジン寸晴好白血球多ク，又他方ニノ、肉芽ノ形成アリテ著シクHe¥I手セルヲ認ム9
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後5乃至6週間I＝ノ、fri'々 ニJ.'f'lノ胆脹セル部ヲ生ジ，術後.J!JilI 1ユノ、淡紫色7呈シ， ！Mil部品於テノ、釧皮lk
トナリテ移杭皮的・ノ形態ガイ、トナレルヲ訟ム。
鏡検的所見．移植部周悶ノ衣1主ノ、接合部ニ於ケル姉i皮下部ヲ羽ジテ中央部＝残存セル移植皮1可ノ表皮ユ移




Nr. 5 術後77日目，殺， 1.850砥， 8。
試験世m
肉眼的所比 術後1迦間LI＝於テハ移植皮11ハ赤紫色7Mシ，術後4迎問日ニノ、所々ニ帯w.一色／部7生ジ，
件Jf是7週間目ニハ共ノ大部分ハ賀補色ノ煽皮Jlkトナリ， Ji'rh主部ノ、剥離シ始メ，術後77IJ u ＝於テハ痴皮ノ、脆
離シテ認メラレズ。移植皮！内ノ、 oJ•央官官＝於テノ芝一部残存セルヲ思ハシム。
S立i命的[!fr見：移植皮1内部同法ノ表皮ノ、H巴）＇，£ v, E主主及ピ皮脂肱ヲ紙I徐シ， J~ ノ皮 f ＝於テノ、勝様結締級繊
維及ピ紡締級母細胞ノ初耳Iiヲ来シテ粉々J巴！手シ，共ノ勝様結締級繊維ノ定向ガ:f＇！々規則 lEvクナレルヲ認、ム。
移植皮問中央部ニ於テハ支！主ノ、），＇』］浪部ノ表皮厄－＝比シテ薄キモ，角化 M及ピ純子！否＝於テ）J巴l'/v，毛薬及ピ
皮附腺ハイ｛ fl：シ，其ノ皮！！日腺ノ、毛根附近＝於テ［!Ii·~ ＝ ド11形父ノ、 nn柱朕ノ上皮細胞ニテ被縦サレ Fル所／大ナ




肉眼l'(J月r兄： fl/tj後 1迦問ti＝於テハ移植皮r可ノ、茨赤色 7.＇；＇，シ，浮 flil.Jlた＝JI畳脹シ，移植部周！羽＝ノ、炎街性湖
紅7認ム 0 1/lf i走 3 乃至 4 週間口＝於テノ、移植皮hや、 ~t ノ大午＝於テ椴・黄色 7塁シ， lツ菜料kノ水抱ヲ形成
シ，術後5乃至7迦向日＝於テノ、殆ド＇14.＇樹色ノ姉皮トナリテ別法告~ヨリ主Jj離シ始メ，術後77 日 lI＝ノ、令ク！陀落
シテ訟メラレズ。
鈎倹的所見：移植皮府ノ依損f,{I ノ、~タ；?Ji生組織ヲ以テ i111克サレ p 二［； :j\;；及ピ皮 II削除ヲ依除λ。波部＝於ル新
生衣皮ハ者：シク各！否殊ニ純子府ニ於テl阻1以セルモ，）hj没ニ向ツテ其ノ！以サヲ減ジ売をド前線扶トナリテ移植部
周g~ ノ表皮ニ移行ス。而シテ其ノ新生表皮下ノ、勝様結締紋繊維ノ楕殖 nf€セルモ， f相未ダ肉:w ノ域 7股セズ
シテ）回以シ，結締級官f細胞，組織球及ピ内被細胞ノ祈殖並ピニ淋巴球，多核，.，血球ノ浸潤n事セル ;1;1,{ム。
ヵー側ノ上1'1H1fr務！ ffii切除ト Ir•Jnlf = fHirnノ総額動脈ヲ紡殺セル場合。
波溢．霊il滞交感面1紹節ガ家兎ノ耳殺ニ施セJレ移植皮問＝－1<.ポス影響






鏡検的所見：移植皮府ノ、其ノ大部分＝於テ接死＝陥リテ均質ノ物質トナリ， x~ タロマチン1 塊ヲ形成シ，
多核r'.r血球ノ浅1日p来 λ。期間ノ耳殻部ヨリノ新生表皮ノ、 J巴）＇／ シテ一部残存セル移植皮府ノ表皮ト癒合シ，
他側＝於テノ、捜死下部＝仰l民的上記ノ接死部ノ、大部分股雌シッ、アリ。接死ヨリ免レダル移植皮膚＝於テ





5週間目＝於テノ、表厨ニ水泡ヲ形成シ， X黄色ノ痴皮ヲ附隷シ，術後7週間目 ＝－ ~、接死二陥リテ一部股務シ，






術部1約li!f問（Nr.4), 2時間（Nr.3), 3U年間（Nr.1), (Nr. 2), 4時間（Nr.5）ニ殺シタル家兎ノヰ殻
リョ取リタル皮府移植ヲナス。

















Nr. 2術後11日目，殺， 2.000庖， s。
試験側
肉眼的所見：：術後1週間LI＝－於テハ移植皮！荷ρ1'f白ノ翻ヲ長シ，強ク艇脹セルモ，術後11日IJニハ移植皮






































部ノ、結締織母細胞ノ格殖ニヨリテ )j~ ）＇／－ Y，毛護及ピ皮目旨腺ガHiカニ残存セルヲ認ム。夏＝此ノ修様結締織部
ノ、小［tl）移細胞及ピ多核白血球ヲ散tE性＝示シ，接死部＝向ツテ肉芽ヲ形成シッ、ァ p, Jl.ツ移植都内ノ癒着
部＝ノ、結締織繊維ノ物荷量7示シ，此ノ部ニ於ケル血管ノ、接張克血ス。










Nr. 5 術後64日目，殺， 2.000庖， 8。
試政側
ftJ限的所見：術後1週間口＝於テノ、移櫛皮1背ハ箸シク1'Ti.脹シテ蒼白／籾7戸弘シ．移糠部問問ハ炎街性湖事工
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j肝カル伊lハ到ー J[(Hfljニ多シ。 1多何［！芝府ガ壊死ヨリ苑レタリト思ハル、部ハ術後4乃至5週間日
＝利々肥！享シテ淡紫色ノ色調ヲ呈シ，接合部及ピ成予ビ：＇ 1fiノ痴皮ハ術後6乃至7週間日＝劃！（｛
{!IJ ＝多ク認、メラ Jl-0 術後片乃五9週rnr1ニハ何レニ於テモ之等ノ姉皮ハ脱落シテ光i撃ヲ呈ス
Jl-疲痕ヲ形成セルモ，試験側ハ針！H侭I）ニ比シテ利＇I々早ク．且ツ試験側ニ於テハ移植！支局ノ残存
セル部ノJ1長キヲ認ム。 IV群ニ於テハ術後1週間目＝試瞬間1）ノ移十1(1芝府ハ黄褐色乃至淡紅色ヲ











ト共ニ ij~／享シ，染色fl:f.!. ノ核ヲ {i ス~ 1旦シ III群及ピ JV群ニ於テハ一部ノ生存部ニノミ認
メラル。移前部周回ノ遊離部ノ表皮並ビ＝移他皮Ir守例縁部ノ表！主ノキHI胞子リハ共＝f1t1展シツ、
アリテ平キ例＝於テハ既＝癒｛＇；－ セル所アルヲ認メシム。移：／＇ 1＇［皮肉ノ 1J劉；長結締織ハ一般ニ側胞
涜潤並ピニ共ノ按ノi成少ヲ来シ， Ill俳及ビ IV群＝於テハ一部ハ按ヲ消失シテ壊死ニ陥レル
モ， M レモ生 fじセル結締織部ヨリ， 'l1＇ニ IV 群＝於テハ主トシテ移植部創底組織ヨリノ結締官~
ドj争HI胞ノJ脅殖ニヨリ拘：生機MiガIL'.現シツ、アルヲ t出メシムルモ， I':I洋及ピ II~洋＝比シテ共ノ
！主ハ弱シ。
針mu則ニ於テハ移植！町内ノd;(Ji.U、Eずを及ピ皮脂腺 F上皮細胞ト共ニ概シテ生活能力ヲイjセ
Jl-如lク. I群ニ於テハ全部， 11群＝於テハ共ノ大部分， III群ニ於テハ約iノ範閏＝於テ染色
fl＇良ノ核ヲイ7セルモ， II引：l~t.,'i怖がえハ大部分ニ於テ核ノ ii~失ヲ来シテ壊死ノ傾向ヲ示、ン， I群及







渡法．頭部交感市I＇絞節ガ家兎ノ I：殻＝－ ~包セル移植皮h町二 ：＆. ボス拶智ー 717 
ノ表皮ハ肥厚セルヲ認ム。移植！Jlh可＝於テハ III群ノ約占及ピIV群以外ノ表皮ハ肥厚シ，毛
世及ピ皮u旨！擁ノ上皮細胞ト共ニ染色佳良 Y綾ヲイTシ，』多様結締織部ハ移前部ノ創底組織部ト
















封！！百側エ於テハ I群及ピ I群ニ於ケル移植皮膚ハ部分的ノ癒群ヲナス。 III群及ビ IV群
＝於テハ穆紘皮肉ハ全ク壊死ニ陥リテ~Jtl ノ物質トナリ，且ツ Lクロマチン1 塊ヲ形成 シ．叉








胞列州市展シッ、アルヲ認ム。 I群， I 群及ビ III群ニ於テハ移値皮膚ハ癒着セルモ，接合
部ハ試験f!IJ＝比シ準カニ幼若＝シテ向芽ノ域ヲ脱セズ， 日，ツ移植部創底組織へノ癒着部ヱハ
*Il胞ノ数多シn 但シ I群ニ於テハ接合部ノ新生表皮ハ移植皮膚エ向ツテ肢ク．且ツ肥厚シテ
移行セルヲ認メ， i安部＝ハ毛建及ピ皮n旨l限ヲ仏L除セリ。 III 群ニ於テハ移植皮時ハ共ノ約~ l 
成ザ＝於テ壊死ニ陥レルヲ認ムq
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術後10乃五1:2.~/1111 iニ於ケル例
,;¥I取f!IJ＝於テハ I1l宇及ピ 1l q洋＝於ケ，q多十ilUt/1守ハ~~tm セパ＇］ i~ナク先令ニ癒清セルモ， II 







ヲ，泌ム。 Il 群ニ於テハ移植Il胸部ハ脱落シテ fli!tl見出lハ’J己李＝肥）！／セル新生表皮＝テ被覆サ
レ， l之，，－ ェハ肉年組織ヲ形成シテ巳匙及ビj支n旨！此ヲ；吠｜徐ス。 IV昨＝於テハ移植皮，，守ハ全ク壊

















J行l腺ノ上flf.ll胞ト共ニ染色佳良ノ按ヲ frス。 然Fレ＝刻！!¥HIJ＝ 於テハ移舵皮府ノ中l）~j~十、壕死
＝陥リ， ｜｜ツ！荷｜：吋ヨリ結締純吋利II胞ノ IH現シ ツ、ア yレヲ認メ ，移布直皮炉tノ、移布1B~ll周凶ト幼若
~， ＇ :i-(ik:';H'J: ＝’例底'liト肉午，，




































テハ~例＝於テ，立すJl(t倒＝於テハ10例中 5 伊l ニ於テノミ完全ニ生イ1ミ又ハ癒許セルヲ認ムルモ，














正15＇.ド）． 3) 大津：日本外科費函，第3巻，第1銃，（大正15主l二） 4）下回：皮膚科和要，第9巻，
第4競，（昭和2!.F). 5) 城島：日本外科撃合雑誌，節以／!Jj，第4放，第11抗；第29同，第4鋭，（昭和2:
ir:). t) 水野，高城：海軍隣接雑誌，第15巻， f有2君主，（大正15"1'・). 7) 清津：士長野図雑誌，第
207放，（昭和日lミ）． 8) 河村：治療及ピ民主方，第5巻，第五8競；第6巻，第60,65, 66競，（大正12-13年）．
!1) 森：満洲持事雑誌， 26巻，；；放，（昭和12'<F). JO) 外山：資験際与主雑誌， 18巻， 1披，（剛！J91F).
11) 林： i前洲略事雑誌， 21巻， 3競，（昭和9年）. 12) K. Danilewski: Zentral. f. Chir., S. 214, 
(JS向：J. l:i) E. Leupold: Beitr. path. anat., 81, 45, (1928). 14) Bolo, P. 0.: Zentralbl. 
f. Clic., N r.；；日，日 1481,(1923). 15) Bruning, F.: Zentralbl. f. Chir., Nr. 48, S. 1433, (1920). 
16) Bruning, F.ニ Zentralbl.f.仁hir.,Nr. 2:l, S. 94il, (Hl2:{). 17) Guntermann: Zentralbl. f. 
Chir., Nr. 19, S. 772, (192il). J.~J Horn, W.: Zentralbl. f. Chir., Nr. 21, S. s:n, 192il). 19) 
Kappis, M.; Klinik ¥¥"ochen・、clu.,Nr. ろ~. (l!J22). (Zentralhl. f. Chir., Nr. :I, S. 122:1, .(1923)). 20) 
Krenter, E.; Zentralbl. f. Chir., Nr. 46-47, S. 1685, (1!12:!). 21) Leriche, R.: Zentralbl. f. Chir., 
Nr. :;i, S. 1222, (192:l). 22) Seifert, E . Archiv f. kl. Chir., Bd. 1:!2, S. 248, (192:). 2:) 
Alexander A. Wassiljeff und A. M. Scholondz: Archiv f. kl.仁hir.,Bd. 178, S. 148, (HJ:l4）・ 24)
Placintianu, G. ; Arch. f. kl. Chir勺 Bd.128, S. 248, (l!J24). :!5) Bruning, F., !din. Wochenschr., 
Nr. 15, (1922). :!G) Bruning, F.: klin. ¥Vochenschr., Nr. :!, (1!12：！）ー
附園説明
被大； A ノ、 OB.AA OK. 5X; Bノ、 OB.AA OK. K~ ；：×；鏡基仁 Zeiss.
第 1岡（試験側）及ピ第2困（主抑制Ii) ハ自家移植ト同時＝総額動脈ヲ紡紫セル術後38日目＝於ケル例
ナリ。試験側ノ、表皮，毛主筆及ピ皮JJ旨腺ノ J二皮細胞ノ肥厚セルヲ示ス。ますim側ノ、接死＝傾キ， 45-J~·ニ於ケル核
／減少及ピ染色不良ナルヲ示シ， Hツ細胞浸i問及ピ液慨ノ j鮒白書~7.。（機大； A)




p 。試験官Ii｝ノ、佑カ二女皮ノ )J巴！以及ピ毛泌並ピニ皮脂腺ノ 1~少セルヲ示シ， JI. ツ結締織母細胞槍iili『I＇ナ 9o 封
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